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ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 «ТУРИЗМ»
Процес підготовки фахівців для всіх сфер господарства має орі-
єнтуватися на потреби власного регіону. Отож під час формування 
освітньо- професійних програм значну увагу слід приділяти регіо-
нальному контексту. Професійна освіта в туризмі теж не виняток. 
Проте у разі ознайомлення з ОПП складно простежити приналеж-
ність закладу вищої освіти до певного регіону, оскільки регіональний 
контекст подано поверхово.
Однією з причин такої ситуації є те, що не всі гаранти ОПП розумі-
ють, яким чином можна врахувати регіональні особливості під час 
визначення цілей освітньої програми (ОП) та програмних результатів 
навчання (ПРН). Мета цього дослідження – показати, як за допомогою 
результатів SWOT-аналізу сфери туризму регіону визначити регіо-
нальний контекст в ОПП.
SWOT-аналіз розвитку сфери туризму власного регіону можна 
провести самостійно, але ми взяли за основу результати діяльності 
робочої групи з розроблення проєкту Регіональної стратегії розвит-
ку Закарпатської області на період 2021–2027 років [1]. Природно, що 
до уваги брали не всі отримані дані, а лише ті, які дотичні до освітньо-
го процесу та можуть бути реалізовані силами науково- педагогічних 
працівників кафедри.
Отримані результати подаємо в таблиці (див. табл. 1).
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Таблиця 1














Володіти угорською / румун-
ською / чеською / польською 
мовою (мовами) на рівні, 
достатньому для здійснення 
професійної діяльності
Навчальна дисципліна 
«Угорська / румунська 
(і т. д.) мова за професійним 
спрямуванням»
Знати, розуміти і вміти ви-
користовувати на практиці 
основні положення законо-
давства України та сусідніх 




















Знати, розуміти і вміти 
використовувати на прак-
тиці технологію створення 
науково- технологічної та ін-
















етнічні, подієві, лікувально- 













ні послуги споживачам 
туристичних послуг на ос-




роботи ТІЦ» у дисципліні 
«Організація туристичних 
послуг» / однойменна 
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Очевидно, що ми представили лише незначну частину тих про-
блем, які характерні для сфери туризму Закарпаття. Можна говорити 
також про:
• відсутність визначення пріоритетних для регіону видів туриз-
му і планомірної роботи в цьому напрямі (вимагає формування 
компетентностей з менеджменту дестинації);
• невідповідність ціни і якості послуг (компетентності з управління 
якістю послуг, ціноутворення);
• недостатній рівень підприємницької активності населення (фор-
мування здатності до підприємницької діяльності) тощо.
Таким чином, для того, щоб представити регіональний контекст 
в освітньо- професійній програмі можна взяти за основу результати 
SWOT-аналізу розвитку туризму цієї території і встановити, які ком-
петентності потрібні майбутнім фахівцям, щоб нівелювати слабкі 
сторони, скористатися можливостями та уникнути загроз.
Ключові слова: регіон, освітньо- професійна програма, спеціаль-
ність «Туризм», SWOT-аналіз.
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